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ABSTRAK 
Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa 
ini, remaja mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi dan juga mengalami 
perubahan hormonal pada tubuhnya yang dapat meningkatkan hasrat seksual 
(libido). Cenderung remaja akan mencari tahu sendiri tentang rasa penasarannya 
tentang seksualitas melalui media massa elektronik salah satunya adalah internet 
yang disebut dengan cybersex. Cybersex merupakan segala bentuk kegiatan yang 
menggunakan internet untuk kesenangan seksual seperti  menonton, 
mendengarkan, maupun melakukan chattingan seks ataupun videocall seks yang 
disebut dengan cybersex. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana 
gambaran paparan cybersex pada remaja di SMPN “X” Pariaman. Jenis penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan 
cara menyebarkan kuesioner. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2019 di 
SMPN “X” Pariaman. Sampel yang didapatkan sebanyak 182 orang dengan 
menggunakan teknik proportional random sampling. Hasil penelitian didapatkan 
sebanyak 127 orang (69,8%) berada pada kategori sedang untuk paparan cybersex 
Diharapkan kepada pihak sekolah bekerja sama dengan Bimbingan Konseling, 
orang tua, dan pelayanan kesehatan untuk memberikan pendidikan seksual yang 
baik dan benar kepada remaja dan memberikan pendidikan mengenai penggunaan 
internet untuk seorang pelajar agar dapat meminimalkan dampak buruk yang 
ditimbulkan.  
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THE DESCRIPTION OF CYBERSEX EXPOSURE IN ADOLESCENT’S 




Adolescents are a time of transition from children to adulthood. At this time, 
adolescents have a very high curiosity and also experience hormonal changes in 
the body that can increase sexual desire (libido). Tendency of adolescents will 
find out for themselves about their curiosity about sexuality through electronic 
mass media, one of which is the internet called cybersex. Cybersex is all forms of 
activities that use the internet for sexual pleasure such as watching, listening to, 
or doing sex chat or sex videocall called cybersex. The purpose of this study is to 
see how the description of cybersex exposure in adolescents at "X" Pariaman 
Middle School. This type of quantitative research using descriptive methods. Data 
collected by distributing questionnaires. The study was conducted in August 2019 
at SMPN "X" Pariaman. Samples were obtained as many as 182 people by using 
proportional random sampling technique. The results showed that 127 people 
(69.8%) were in the medium category for cybersex exposure. It was expected that 
the school would collaborate with counseling, parents, and health services to 
provide good and correct sexual education to adolescents and provide education 
regarding the use of internet for a student in order to minimize the adverse effects 
caused. 
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